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Выводы
Украина имеет необходимые резервы для выхо-
да в отдельные секторы глобального рынка морских 
перевозок. Портовый бизнес в современных условиях 
нуждается в серьезных преобразованиях и разумном 
государственном регулировании.
Создание механизмов эффективного стратегиче-
ского планирования и управления развитием пор-
товых комплексов повысит их уровень конкурентоспо-
собности на внутренних и внешних рынках грузовых 
перевозок.
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У роботі розглянута можливість викори-
стання мультиплікаційного кіно при підго-
товці проектних менеджерів. Аналіз прове-
дений на базі авторського тренінгу «Чотири 
кроки до успіху»
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Не секрет, что тренинги все более активно захва-
тывают рынок обучения. Наиболее активно к услугам 
тренеров прибегают специалисты, желающие в крат-
чайшие сроки получить (закрепить) знания в конкрет-
ной предметной области, чаще всего уже имеющие 
базовое, чаще высшее образование.
Тренинг (англ. training от train – обучать, воспиты-
вать) – краткосрочное мероприятие или несколько ме-
роприятий, направленное на получение знаний, при-
обретение навыков, а также воспитание участников 
такого мероприятия (Википедия, http://ru.wikipedia.
org).
Автор статьи – практикующий тренер. Специализа-
ция – управление проектами. Используемый тренинг 
– «4 шага к успеху» – авторский, имеющий успешный 
опыт внедрения с более чем 4 летним стажем в Украи-
не и России[1-4]. Основной задачей тренинга является 
подготовка менеджера проектов в течение трех циклов 
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не превышающих по срокам 2-х календарных месяцев. 
Нагрузка студента при этом довольно высока. Тренинг 
делится на три уровня, постепенно вводящих студента 
в мир управления проектами с последующим посттре-
нинговым сопровождением [5-7].
При разработке и апробировании тренинга, автор 
столкнулся с необходимостью использования некого 
учебного инструмента, быстро активизирующем вни-
мание студентов на конкретных, в жизни чаще не вос-
принимаемых деталях[8,9]. Например, видеть в ничем 
не выдающихся рядовых событиях и задачах систему, 
способность выделить детали, провести анализ, де-
композировать или наоборот композировать систему, 
к которой направлено внимание. Акценты, как ока-
залось, довольно сложно расставить. И, несмотря на 
то, что в основе тренинга лежит погружение студента 
на 3 дня (на первом и третьем уровнях), приемлемая 
активизация внимания происходила неудовлетвори-
тельно долго, с превышением отведенных сроков более 
чем в четыре раза (чаще происходило на второй день 
тренинга) [10].
Выход из ситуации был найден благодаря муль-
типликации и нарезке кино-видео ряда, сюжетная 
линия которого позволяла активизировать внимание 
студентов в кратчайшие сроки и выполнить учебную 
функцию [11-13].
Мультипликация, анимация, мультипликационное 
кино – вид киноискусства, произведения которого соз-
даются методом покадровой съёмки последовательных 
фаз движения рисованных (графическая или рисован-
ная мультипликация) или объёмных (объёмная или 
кукольная мультипликация) объектов. (Википедия, 
http://ru.wikipedia.org).
В отличие от «настоящего» кинематографа с жи-
выми актёрами, в мультипликационном фильме воз-
можности нарисованного персонажа ограничиваются 
только фантазией автора. Поэтому возникло специ-
альное слово для обращения к мультипликационным 
персонажам – мультяшка (англ. toon) – персонаж со 
стилизованной гротескной внешностью и специфи-
ческими особенностями, отличающими его от людей 
[14,15].
История мультипликации начинается в 1877 году 
во Франции, когда инженер-самоучка Эмиль Рейно 
создал и представил публике первый праксиноскоп 
28 октября 1892 Эмиль Рейно демонстрирует в па-
рижском Музее Гревен первую графическую ленту 
с помощью аппаратов «оптический театр», действу-
ющих иначе, чем кинопроектор – до изобретения 
кинематографа.
Разработка тренингов на основе мультфильмов 
(далее – м/ф) основана на нескольких допущениях. 
Во-первых, предполагается, что создатели мультфиль-
ма следовали некой идее, близкой тому или иному под-
ходу, например: в м/ф ”Король-Лев” – экологическому 
подходу, а в м/ф «Алеша Попович и Тугарин змей» 
– проектному. Во-вторых, считается, что профессио-
нализированное понимание мультфильма содействует 
выработке эффективных вопросов и заданий. В-тре-
тьих, для хорошего мультфильма характерно сочета-
ние захватывающего сюжета и многих идей и смыслов, 
которые ясны лишь при определенном акцентирован-
ном внимании на конкретный сюжет. В этом случае, 
мульт- кино- видеоряд помогает найти новый вариант 
решения проблемы, если студент сможет правильно 
сформулировать ее и смотрит фильм целенаправлен-
но. Поэтому специальные обсуждения и упражнения 
могут быть полезны при проведении обучающих меро-
приятий и тренингов [16-18].
В частности, наиболее показательными, при прове-
дении тренинга первого уровня являются мультфиль-
мы: «Алеша Попович и Тугарин змей»; «Винни пух и 
все все все».
Наименование Используемый сюжет, цели, результаты






1. Распределить роли в команде
2. Дать название проекту
3. Выделить основных участников проекта
4. Выделить основные фазы, описать их 
содержание
5. Выделить цели проекта
6. Ожидания заинтересованных лиц
7. Основные ошибки заинтересованных лиц
8. Презентация
Результат
1. Активный переход от терминологии к 
применению
2. Первый опыт структуризации проекта
3. Оценка проекта из вне
4. Оценка степени влияния 
заинтересованных лиц на проект
5. Навыки презентации






1. Просмотр сюжета, фиксация
2. Составить реестр рисков (№ п/п; 
наименование риска; тип риск; последствия)
3. Составить матрицу рисков:
a. Оценка количественных показателей риска
b. Ранжирование рисков
c. Матрица: вероятность-последствия




1. Активный переход от терминологии к 
применению
2. Первый опыт структуризации рисков 
проекта
3. Оценка рисков проекта и выработка 
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Выводы
Таким образом, мультипликация, на наш взгляд, 
является наиболее перспективным и наглядным ин-
струментом при проведении тренингов, обучающих 
мероприятий, программ. Как креативный инструмент 
мультипликация позволяет в кратчайшие сроки акти-
визировать необходимые зоны внимания слушателя, 
четко поставить конкретные задачи и создает реаль-
ные предпосылки для их успешного решения.
При этом мультипликация не только активизи-
рует такие важные качества, как эмоциональность, 
коммуникабельность, независимость суждений и воз-
можность принятия управленческих решений, но и 
является наиболее удобным, доступным и гибким 
посредником или связующим звеном между практиче-
ской реальностью, концептуальной или теоретической 
моделью, чего так не хватает в системе образования.
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